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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
ente el fenómeno el niño y la exportación de anchoveta durante el periodo 2008 – 
2014. 
La idea ha sido demostrar que la relación que existe ente el fenómeno el niño y la 
exportación de anchoveta es  una relación negativa. 
Para probar dicha hipótesis se ha utilizado el método estadístico que consiste en 
organizar los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos 
de línea, describir los datos a través de la estimación de la línea de tendencia de 
los datos y su correspondiente coeficiente de correlaciòn 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, como 
también la hipótesis y objetivos, el cual nos sirve de base para obtener 
información acerca del tema. 
El segundo capítulo corresponde al diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis de 
datos y los aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación, a través de los 
cuales se ha organizado, presentado y descrito los datos sobre los indicadores 
correspondientes. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados, a través de la cual 
se comparan los resultados de nuestra investigación con las conclusiones a que 
arribaron los autores de los antecedentes glosados en la tesis. 
El quinto capítulo contiene las conclusiones a que hemos arribado luego de 
procesar y analizar los datos. 
El sexto capítulo comprende las recomendaciones que se desprenden de las 
conclusiones de la investigación. 
El séptimo capítulo comprende las referencias, en la cual se da cuenta detallada 
de todos los documentos que nos sirvieron de base para la investigación, tanto en 
la reunión de los antecedentes como en la elaboración del marco teórico y la 
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Al iniciar esta investigación nos propusimos determinar la relación que existe 
entre el Fenómeno de el niño y la exportación de anchoveta durante el periodo 
2008 al 2014. 
La idea ha sido demostrar que el Fenómeno el niño y la exportación de 
anchoveta, en el mencionado periodo, tienen una relación inversa. 
En ese sentido,  hemos recolectado los datos de fuentes confiables, como la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Asociación de Bancos 
del Perú (ASBANC), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre otras 
fuentes. Ahora bien, para analizar los datos recabados se ha utilizado el método 
estadístico; que consiste en organizar los datos a través de cuadros, luego 
presentar dichos cuadros a través de gráficos lineales y finalmente describir los 
datos a través del coeficiente de correlación. 
La principal conclusión de la investigación ha sido la relación que existe ente el 










When startingthis researchwe aimedto determinethe relationshipbetweenEl 
Niñoand export ofanchovyduring the period2008 to2014. 
The ideawas to demonstrate thatthephenomenonofthe child andthe export 
ofanchovy, in thatperiod, have an inverse relationship. 
In that sense,we have collecteddatafrom reliable sources, such as the National 
CustomsandTax Administration(SUNAT), the National Institute of Statistics and 
Information(INEI), the Association of BanksofPeru(ASBANC), the Central Bank 
ReserveofPeru(BCRP), among other sources.However, to analyzethe data 
collectedwas usedstatistical method; thatis to organizethe datathrough pictures, 
then submitthesepictures throughline graphsand finallydescribe the datathrough 
correlation coefficient. 
The main conclusion of the research was the relationship that exists between El 
Niño and export of anchovy is a negative relationship 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
